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480 个本科生科创项目，参与学生 2000 余人；组
















































































































经费外，资助创新实践平台经费 2011 年达 100
多万元、2012 年 232 万元、2013 年 377 万元。学
业竞赛专项经费近几年也逐年递增，2013 年达
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IChemE 认证委员会前主席 Shallcross 教授认为：
天大化工通过了国际认证，其专业教育的成果和
经验已经得到国际认可，具有很好的示范性。最
近几年来，天大化工的本科教育经过重大改革，
已经成为世界最好的化工教育之一。IChemE 认
证委员会现任主席 Colin 教授认为天大化工的专
业通过了代表专业“金标准”的“Master Level”
认证，标志着毕业生已具备完整的专业学习和训
练，完全有资格成为国际特许工程师，具备了解
决复杂的“开放性”问题的能力，能很好地参与
国际化工行业的竞争中。 
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